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Cada estiu, els darrers 
cinquanta-sis anys, una 
flota internacional de 
velers es reuneixen per 
celebrar les Tall Ship Races 
o regates de grans velers.
Alguns dels vaixells 
habituals en aquestes 
trobades tenen com a 
objectiu formar futurs 
professionals del mar, 
però la gran la majoria 
simplement ofereixen la 
possibilitat de navegar 
sota la supervisió, en tot 
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 SINOPSI
Si ens fixem en diferents vaixell o embarcacions partici-
pants en regates de grans velers, podrem observar una 
gran varietat d’estils o formes de fer. Obtenen tot ells 
el mateix grau de satisfacció entre els grumets partici-
pants? Un dels punts forts de la vela formativa és la pos-
sibilitat de sentir-se a bord com un membre més de la tri-
pulació participant en les tasques pròpies la navegació. 
Amb aquesta estratègia general de considerar cada 
grumet o participant part de la dotació del vaixell, s’aprèn 
fonamentalment mentre es practica sota la supervisió 
d’una tripulació experta. D’aquesta manera, un grup de 
persones comparteixen temps, experiències i viatge dins 
l’espai limitat del vaixell. 
Oferir un bon clima a bord és bàsicament responsabi-
litat dels tripulants experts. Tanmateix, per a capitans i 
patrons, el comandament no és únicament una qüestió 
d’autoritat, sinó un art on una gran dosi d’equitat i sensi-
bilitat és requerida en tot moment. Aquest art és absolu-
tament necessari per potenciar una atmosfera d’equip on 
sigui possible col·laborar i comunicar-se i que estimuli el 
creixement personal i la transformació des de l’experièn-
cia de navegar en un veler escola.
En aquest article, que presentem en dues parts, inten-
tem fer una exposició dels principals aspectes que, en 
la nostra opinió, potencien la satisfacció dels grumets o 
trainees i, tanmateix, ajudar les tripulacions expertes a 
considerar les seves experiències i com aquestes van ser 
possibles. El món dels grans velers està ple d’experiènci-
es engrescadores on es manifesta el seu missatge. 
 SyNOPSIS
If various ships or boats joining the Tall Ship’s Races 
events are observed, a remarkable variety of ways of do-
ing and styles arouse. Are all of them getting the same 
degree of satisfaction among their respective trainee 
customers? One of the strong points in sail training for 
the customer trainee, is the possibility to feel aboard like 
a member of the crew and get involved on tasks together 
with permanent crew personnel, not feeling like “on” the 
boat but “in” the boat.
Under the general strategy of making feel any trainee a 
member of the ship’s company, we would point the main 
tactic about sail training is Learning By Practice under 
the supervision of each watch leader and also remem-
ber that Everybody’s Crew On TS. So there are a group 
of persons who swap time and experiences in a limited 
space, the ship.
Offering a good atmosphere on board is basically re-
sponsibility of a organized team crew. For captains and 
skippers, command is not only a function and author-
ity but also a kind of art where certain dose of balance 
and sensitiveness is permanently required. This art is 
absolutely necessary to share something with every-
one, this is the art of the communication makes chang-
es and transformation in an experience like Sail Train-
ing.
In this report, presented in two parts, we try to pres-
ent some tools in order to achieve our trainee customer’s 
satisfaction, flashing all the crews rethinking their good 
experiences and how they were possible! The Tall Ship 
Races are full of this kind of arousing experiences which 
shapes its message.
 SINOPSIS
Si nos fijamos en diferentes barcos y embarcaciones par-
ticipantes en las regatas de grandes veleros, podemos 
observar una gran variedad de estilos y maneras de ha-
cer. ¿Obtienen todos ellos el mismo grado de satisfacción 
en sus grumetes? Uno de los puntos fuertes de la vela 
formativa es la posibilidad de sentirse a bordo como un 
miembro mas de la tripulación, participando en las tareas 
propias de la operación del barco.
Con esta estrategia de considerar a cada grumete o 
participante parte de la dotación del barco, se aprende 
principalmente mientras se practica, bajo la supervisión 
de una tripulación experta. De esta manera, un grupo de 
personas comparten tiempo, experiencias y viaje en el 
espacio limitado del barco.
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Ofrecer un buen clima a bordo es básicamente respon-
sabilidad de la tripulación experta. Asimismo, para capita-
nes y patrones, el mando no es solamente una cuestión de 
autoridad, sino un arte, donde se requiere una gran dosis 
de sensatez y sensibilidad. Este arte es absolutamente ne-
cesario para potenciar una atmósfera de equipo donde sea 
posible colaborar y comunicarse, estimulando la apertura y 
la transformación con la experiencia de un barco-escuela.
En el presente artículo, presentado en dos partes, in-
tentamos hacer una exposición de los principales aspec-
tos a nuestro juicio, para potenciar un buen resultado 
para los grumetes o trainees y, al mismo tiempo, ayudar 
a las tripulaciones a considerar sus experiencias y como 
fueron posibles. El mundo de los grandes veleros está lle-
no de experiencias motivadoras donde se manifiesta su 
mensaje.
Cada estiu, els darrers cinquanta-sis anys, una flota in-
ternacional de velers es reuneix per celebrar les Tall Ship 
Races o regates de grans velers.
En el decurs d’aquestes trobades anuals, vaixells de to-
ta mena de configuracions i èpoques, tripulats per gent 
de totes les procedències i edats, visiten ports de dife-
rents països, on multitud de persones s’apleguen per ad-
mirar la seva gràcia i sentir el seu missatge.
Quina finalitat hi ha darrere d’aquestes regates? Inicial-
ment va ser el desig de reunir i fer navegar en una cursa 
els darrers velers supervivents de l’era de la vela. L’èxit 
d’aquestes primeres convocatòries va fer pensar en la se-
va continuació i, per tant, valorar les seves aportacions 
i els punts forts que es deriven de la seva operació. És 
el “missatge dels grans velers”, el qual es podria resu-
mir com: preservar les tradicions i la cultura marítima i 
fomentar l’esperit d’aventura i la cooperació entre els hu-
mans mitjançant el treball en equip, al mateix temps que 
es fomenta també la coneixença i la comprensió entre les 
diferents nacions.
Aquests velers també són coneguts com a vaixells es-
cola, atès que totes les persones a bord participen del 
ventall de tasques habituals necessàries que fan que un 
vaixell estigui en condicions de sortir d’un port i, trans-
correguts uns pocs dies, sovint lluny de terra, n’arribi a 
un altre. No cal dir que totes les embarcacions partici-
pants han de complir uns determinats estàndards pel que 
fa a manteniment i seguretat, que són regularment com-
provats.
Alguns dels vaixells habituals en aquestes trobades te-
nen com a objectiu formar futurs professionals del mar, 
com és el cas dels militars o els vinculats a escoles de 
nàutica, però la gran la majoria no tenen aquest objectiu. 
Simplement ofereixen la possibilitat de navegar en una 
ocasió única o repetida diverses vegades. No cal tenir ex-
periència nàutica per embarcar i formar part d’aquestes 
tripulacions, atesa la supervisió, en tot moment, per part 
de personal expert. 
D’una forma natural, aquesta activitat esdevé un pro-
cés d’aprenentatge: tot és nou al voltant i ens desplacem 
sobre un mar canviant que ens obliga a estar permanent-
ment actiu i alerta. Els dies d’estada a bord et portaran a 
nous horitzons, a llocs on d’altra manera seria difícil arri-
bar, et posaran en contacte amb un medi natural distint 
de l’habitual i potenciarà la teva capacitat d’adaptació i 
coexistència. També t’oferirà la possibilitat d’adquirir no-
ves habilitats nàutiques adients al teu nivell com a parti-
cipant, ja siguis un grumet principiant o habituat al mar.
Si considerem un vaixell a vela navegant com una activi-
tat exigent i si, al mateix temps, aquest vaixell esdevé una 
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eina d’aprenentatge —activitat que tampoc és un procés 
simple— és evident que dur a terme les dues tasques de 
manera simultània no és treball senzill. Explicar en quins 
aspectes es pot treballar per millorar el grau de satisfacció 
dels grumets després de participar en aquestes navega-
cions i la forma en què interactuen els processos a bord 
amb l’aprenentatge són els objectius del present article.
Un episodi real, succeït durant les TSR 2007, pot situ-
ar-nos en perspectiva. 
Com que no disposem de places lliures al nostre vaixell 
vam traslladar el nostre excés de demanda a un altre vai-
xell. En acabar l’etapa i retrobar alguna d’aquestes perso-
nes a port, la pregunta era necessària:
—Com us ha anat?
—Fatal! No ens han deixat tocar ni un cap…
Una resposta així, tractant-se d’un vaixell escola, et dei-
xa perplex. Aquells joves que es van embarcar amb men-
talitat de participar i aprendre s’emportaren una forta de-
cepció. Les seves (i les nostres) expectatives, de llarg, no 
s’havien assolit.
Resulta obvi, però cal remarcar-ho, que hi ha molts es-
tils a l’hora d’organitzar vela instructiva per part dels di-
ferents promotors de vaixells escola i, certament, també 
molts graus pel que fa a nivell de satisfacció obtinguda 
per part dels participants.
Posem-nos per un moment en la pell d’un grumet i ve-
iem què troben de manera espontània quan ens enrolem 
per fer una travessa en un veler escola que participa en 
un d’aquests esdevemiments internacionals:
—L’atmosfera creada al voltant de les TSR (Regates de 
Grans Velers).
—Un vaixell com a nova llar temporal.
—Nous companys i companyes amb perfils molt vari-
ats (edat, procedència, cultura…).
—Algun tipus de sistema o rutina a bord que faci aten-
dre totes les necessitats.
—L’aventura compartida de navegar.
—La perspectiva de visitar llocs remots i diferents.
—Una ruptura important amb l’estil de vida habitual.
—La possibilitat d’aprendre alguna cosa, qualsevol cosa.
Es tracta d’unes perspectives força excitants que pre-
disposen a sentir-se obert i renovat, elements poderosos 
dels quals es pot fer bon ús en els propers dies. Podem 
considerar aquesta una situació de partida comuna per 
a tots els participants, però, com sabem, quan s’acaba no 
tots els operadors obtenen el mateixos resultats. Això té 
implicacions en aspectes tan importants com els econò-
mics o la consecució dels objectius fonamentals dels dife-
rents projectes. 
Les claus on radiquen aquestes diferències poden ser 
molt diverses:
—Les característiques pròpies del vaixell.
—El fet d’aconseguir que tothom se senti ràpidament 
integrat a les tasques del funcionament del vaixell.
—Saber exactament què s’espera d’un mateix.
—Establir una diferència clara entre temps d’actuació i 
temps d’esbarjo.
—Sentir-se part del vaixell.
—Oferir la possibilitat d’aprendre quelcom sobre un 
mateix, sobre coexistència amb els altres, sobre altres 
països i cultures, sobre el mar o sobre el vaixell.
Quan es tracta d’aconseguir que un participant nou-
vingut trobi ràpidament la seva ubicació a bord, és bàsic 
generar una atmosfera d’equip que l’aculli. És fonamental 
entendre, i portar-lo a la pràctica, que en un veler escola 
tothom a bord forma part de la tripulació i que hi ha una 
finalitat comuna, que és la de travessar un tros de mar en 
les millors condicions per a tothom. No s’és passatger, i 
aquesta és la gran diferència amb altres modalitats on un 
no professional pot embarcar-se. 
Crear una atmosfera positiva és responsabilitat dels 
tripulants permanents o experts. També ho és distribuir 
la feina i atendre les diverses necessitats del conjunt for-
mat pel vaixell i la tripulació. El sistema de guàrdies és 
l’eina que permet atendre aquestes necessitats, les vint-i-
quatre hores del dia, ja sigui a port o navegui. També per-
met discriminar entre temps de treball i de lleure, i donar 
a cadascú objectius o tasques que cal realitzar. 
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Resulta també més fàcil organitzar un grup reduït sota 
la supervisió d’un cap de guàrdia expert que no pas tot el 
conjunt de persones embarcades alhora.
Però concentrem-nos en el fet d’aprendre. El fet 
d’aprendre té una relació directa amb el desenvolupa-
ment personal, amb el creixement interior. Estén la capa-
citat humana de comprensió i, per tant, és un procés que, 
malgrat que pot tenir fases doloroses, és enormement re-
tributiu. Per això és una bona manera de portar els nos-
tres grumets un pas més enllà.
Per tant, podem millorar els resultats de l’experiència a 
bord si ens ocupem de generar oportunitats per a l’apre-
nentatge. És un esforç que val la pena, perquè no tan sols 
millora el nivell de satisfacció del participant, sinó que 
també suggereix noves eines per a la nostra activitat com 
a operadors de vaixells escola. De fet, si ho fem bé ge-
nerant oportunitats per aprendre en un ambient positiu 
i distés, podrem atendre millor totes les necessitats i tin-
drem, alhora, un vaixell més organitzat, conservat i segur 
i, segurament, uns grumets que voldran tornar a navegar 
amb nosaltres.
El fet d’aprendre és un camp immens, però, si ens cen-
trem en les possibilitats que tendeixen a donar-se a bord, 
dues àrees es defineixen clarament: les habilitats mari-
neres i tècniques i els aspectes humans, tant individuals 
com de convivència amb els altres
D’altra banda, quan considerem els condicionants d’un 
vaixell en navegació o, encara més, durant un esdeveni-
La tripulació femenina 
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ment com les Tall Ship Races, veiem que ens movem en 
un context força exigent. Un marc molt ajustat pel que fa 
al temps disponible i la quantitat d’activitats programa-
des o sorgides de les necessitats del moment. 
Una estada mínima d’un grumet a bord d’un vaixell es-
cola pot abraçar entre una i dues setmanes. A port hi ha 
molt per preparar per afrontar la propera travessa, re-
lleus entre els embarcats, activitats organitzades a terra, 
esports, visites, festa, reparacions i posades a punt, pro-
tocols de seguretat, aprovisionaments, etc.
A mar, el vaixell romandrà actiu les vint-i-quatre hores; 
les condicions meteorològiques i la rotació de les guàrdi-
es dominaran per sobre de tota la resta.
Ja sigui una navegació en regata o una travessa de 
creuer, en què podrem gaudir de més moments de calma, 
haurem d’adaptar el nostre programa d’acord amb les ca-
racterístiques del recorregut, el temps disponible, el tipus 
de vaixell i, el més important, un mar variable que pot 
condicionar tots els plans.
Pel que fa a l’adquisició d’habilitats nàutiques, dos sis-
temes d’ensenyament són els mes adients: mentre es du 
a terme la tasca o bé en sessions de classe.
Per aprendre mentre duem a terme la tasca, entenem 
l’acció d’aprendre mentre es participa en les accions prò-
pies de l’operació de la nau. Bàsicament s’apliquen sobre 
quatre grans àrees: navegació, seguretat, manteniment 
Cal familiaritzar-se amb 
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i necessitats vitals de les persones embarcades. És ideal 
per dur-lo a terme amb l’estil tradicional de mestratge-
aprenentatge-meritoriatge: els grumets, sota l’exemple, 
l’atenta mirada i l’encoratjament dels experts, es posen 
mans a l’obra en tasques que els poden resultar estra-
nyes i, fins i tot, totalment noves. S’aprèn per observació 
i reiteració. Té una conseqüència directa molt positiva i 
és l’efecte engrescador de la feina feta i els seus resul-
tats clarament visibles. Fer guàrdies de coberta o de vida 
a bord, dur el timó, cobrar i amollar els caps, adaptar el 
velam al vent, arranjar i netejar i col·laborar amb les tas-
ques de manteniment són exemples d’aquesta mena. Si 
considerem un sistema de tres guàrdies cobrint les vint-i-
quatre hores del dia, trobem que cada tripulant té diària-
ment una mitjana de dos períodes actius de quatre hores 
i uns altres dos de vuit hores per a decans i oci. 
Mai està de més recordar que, a mar obert, la segure-
tat mana: Safety Rules. Quan les condicions són adver-
ses, la tripulació experta o permanent del vaixell, sigui 
professional o voluntària o una barreja de les dues, ha 
de ser capaç d’assumir tota la tasca sense la participació 
dels grumets o dels participants poc experimentats.
L’altre estil d’aprenentatge, les classes, està plenament 
enfocat a transmetre una informació i que aquesta arri-
bi amb claredat als aprenents. És econòmica, en el sentit 
que una sola persona pot dirigir-se a un grup nombrós, 
però, excepte en un vaixell molt gran, és més adequada 
per al temps en port o abric o per a casos de temps excep-
cionalment tranquil. És útil per tractar conceptes teòrics o 
tecnològics i pot incloure exercicis pràctics i procediments 
de rutina: teoria de la vela, estacions de maniobra, proce-
diments de seguretat, carta nàutica, nusos, etc.
El vaixell navega 
dia i nit mentre les 
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Una qüestió cabdal en aquest context és considerar la 
capacitat de la tripulació experta des del punt de vista 
tècnic i de la seva capacitat de liderar i d’ensenyar a la 
vegada, tasca que sabem que no és fàcil i per a la qual 
es requereix empatia, capacitat de comunicació, pacièn-
cia i respecte. També sabem que aquestes capacitats no 
estan necessàriament relacionades amb un alt nivell aca-
dèmic.
Les matèries que citem a continuació, i moltes altres, 
troben un escenari ideal a bord com a tema de classe:
—Vigilància i guàrdia de coberta. 
—Manteniment del rumb.
—Posicionament i seguiment de la derrota en la carta 
nàutica. 
—Anotacions en el quadern de bitàcola. 
—Teoria de la vela. 
—Coneixement de l’arranjament del vaixell i serveis. 
—Coneixement de l’arboradura i la seva maniobra.
—Manteniment del vaixell.
—Protocols de seguretat i emergència: MOB, foc, 
abandonament.
—Vida a bord (necessitats bàsiques).
Amb la finalitat de poder tenir un seguiment de les tas-
ques dutes a terme per cada grumet embarcat i afavorir, 
al mateix temps, la participació, és recomanable disposar 
d’un quadern de guàrdies on, d’una manera molt directa 
i senzilla, mentre es navega, s’enregistri dia rere dia les 
activitats desenvolupades per cada participant.
A la fitxa d’exemple que reproduïm a la pàgina següent 
es pot veure que cada cap de guàrdia és responsable úni-
Amb el pas dels 
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cament d’un grup i d’aquesta manera es divideixen res-
ponsabilitats.
Aquest tipus de documents, molt fàcils d’emplenar, 
també tenen efectes positius en els grumets, perquè ells 
mateixos poden seguir les rotacions de la seva partici-
pació en les tasques, tant la seva com la dels seus com-
panys de viatge. També els proporciona confiança per-
què veuen que hi ha un sistema a bord i una motivació 
extra en comprovar que la seva col·laboració envers la 
causa comuna de la travessa és anotada i tinguda en 
compte.
Quaderns semblants poden ser creats per altres ope-
racions amb l’objectiu d’ajudar a millorar les dinàmiques 
a bord.
Per últim, és interessant constatar el llarg procés 
necessari per formar les tripulacions expertes, especi-
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alment per als vaixells tradicionals. No tan sols es re-
quereix la certificació professional, també es requereix 
experiència i domini de l’ofici de mariner en el sentit 
més ampli. No tots els vaixells actuals permeten adquirir 
domini dels oficis i les arts de la marina tradicional. Hi 
ha operadors que es preocupen d’oferir oportunitats de 
promoció per als joves que demostren interès i els ofe-
reixen la possibilitat d’anar ascendint en responsabilitat 
a mesura que van adquirint aquesta experiència. Molts 
vaixells operen la majoria dels mesos de l’any i, per tant, 
necessiten relleus de tripulació, tant pel que fa als pro-
fessionals com als voluntaris. A alguns joves la partici-
pació en esdeveniments de grans velers els ha permès 
descobrir la seva vocació per treballar en el mar, mentre 
que a molts adults els ha significat fer realitat un somni 
acaronat des de la infantesa. 
